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La presente investigación tuvo como objeto el nivel de motricidad fina en los 
estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016. 
 
Cuyo objetivo fue determinar el nivel de motricidad fina en estudiantes de 4 años de la 
I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016. 
 
El tipo de investigación es básica con un diseño no experimental, la población para 
llevar a cabo la investigación fue censal ya que se cogió todos los 96 estudiantes de 4 
años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016, para la recolección de 
datos se usó la técnica de observación y el instrumento de lista de cotejo, el cual fue 
elaborado por la propia autora. 
 
Aplicado el instrumento se llegaron a las siguientes conclusiones: el 53,1% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel de logro, mientras que el 41,7%  en un nivel de 
proceso y el 5,2% en un nivel de inicio, esto no quiere decir que no se considere al 
5,2% de los estudiantes que aún no desarrollan ciertas destrezas de motricidad fina, 
el cual se debe seguir trabajando y reforzando con ayuda de los padres de familia y 

















The present investigation had as objective the level of fine motricity in the students of 
4 years of the I.E.I Nº 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016. 
The objective of this study was to determine the level of fine motor skills in 4-year-old 
students of the I.E.I Nº 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016. 
The type of research is basic with a non-experimental design, the population to carry 
out the research was census since all 96 students of 4 years of I.E.I Nº 377 Divino Niño 
Jesús, Los Olivos - 2016, were taken for the Data collection was used the observation 
technique and the collating list instrument, which was prepared by the author. 
When the instrument was applied, the following conclusions were reached: 53.1% of 
students are at an achievement level, while 41.7% at a process level and 5.2% at a 
start level, This does not mean that 5.2% of students who do not yet develop certain 
fine motor skills will be considered, which should be further worked and reinforced with 















1.1. Realidad de problemática 
Todo ser humano es considerado un ser que está en constante actividad física con el 
medio en donde habita ya que esta interactuando y explorando con su cuerpo todo tipo 
de movimientos desde que se encuentra en el vientre materno.  
En la primera etapa de vida cuando este se involucra en el ámbito escolar es donde 
se consolida esta fase de exploración con su cuerpo y su entorno ya que se realizan 
actividades que ayudan al niño a descubrir todo lo que puede lograr mediante el 
movimiento con las diferentes partes de su cuerpo. 
A nivel nacional, el MINEDU (2014) menciona que:  
La psicomotricidad es una disciplina que beneficia el desarrollo integral de los 
niños permitiéndoles importantes conquistas psicológicas y motrices, por esa razón, 
se viene ejecutando un conjunto de acciones estratégicas para mejorar su 
implementación a favor de los menores de 3 a 5 años que son formados en los centros 
de Educación Inicial del país. (párr.1). 
Esta área beneficia a los niños en su aspecto psicológico y motriz es por ello, que se 
viene tomando conciencia de aquello y se pretende realizar actividades de mejora en 
las diferentes instituciones educativas del país. 
A nivel local, el proyecto educativo institucional (PEI) de la I.E.I N° 377 ‟Divino Niño 
Jesús” en Los Olivos (2016) menciona que: 
Se evidencia una problemática en psicomotricidad a nivel de motricidad fina en 
la cual se resalta que los niños y niñas no presentan un adecuado dominio muscular 
que es originado por la carencia de ejercicios motrices, no cuentan con una apropiada 




finalmente, no desarrollan un apropiado lenguaje oral, lo cual genera preliminares 
trastornos del lenguaje y habla. (p. 4-6). 
Por lo cual, se debe propiciar poner en ejecución estrategias y talleres de motricidad 
fina, para iniciar y reforzar los pertinentes aspectos que abarca esta área como lo es 
la coordinación viso – manual, motricidad facial y motricidad fonética las cuales se 
congregan para consolidar habilidades y destrezas finas en su cuerpo. 
Ante lo antes expuesto, esta investigación tiene como propósito conocer cuál es el 
nivel de motricidad fina en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, 
Los Olivos – 2016 y conocer cuál es el nivel de motricidad fina en sus tres dimensiones: 
coordinación viso – manual, motricidad facial y motricidad fonética; de forma general 
para así generar un mayor conocimiento en el sector educativo lo cual abarca a los 
docentes, la comunidad científica, y quienes requieran en la sociedad conocer esta 
investigación. 
1.2. Trabajos previos 
Entre los antecedentes hallados se han obtenido internacionales como nacionales los 
cuales están relacionados al proyecto de investigación titulado: “Nivel de motricidad 
fina en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016“. 
Cedeño y Lucas, (2009 – 2010) ‟Desarrollo de la motricidad fina como base para el 
aprendizaje de la preescritura en los niños/as de la sala N°4 del centro de desarrollo 
infantil mamá Inés del cantón manta”. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 
Presentada para optar el grado de Licenciadas en Ciencias de la Educación 
Especialidad Educación Parvularia. Tuvo como objetivo general determinar el 
desarrollo de la motricidad fina que tienen los niños en el aprendizaje de la preescritura 
en la sala N°4 del Centro de Desarrollo Infantil Mamá Inés del cantón Manta. El 
presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, el diseño es básicamente 




Se trabajó con todos los niños/as que se encuentran asistiendo en la sala N°4 del 
centro de Desarrollo infantil Mamá Inés. Los padres de familia de los niños de la sala 
N°4, personal docente y directivo del centro de desarrollo Infantil Mamá Inés. Se tomó 
como muestra todo el universo de niños y niñas, el número de 125 niños y niñas. 
Repartidos en 4 salas; padres de familia, 4 profesoras, 4 auxiliares y 1 directora. 
Sus conclusiones fueron: La motricidad fina incluye todas las actividades que 
necesiten precisión, el desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 
experimentación y aprendizaje, los materiales más utilizados en la motricidad fina son 
papeles, plastilina, crayones, punzones, etc., el desarrollo de la motricidad fina de los 
niños/as es bueno, la destreza fina harán que mejore en una etapa escolar, la 
institución cuenta con material para brindar una buena educación, no todos los padres 
de familia colaboran en el proceso enseñanza – aprendizaje y por último el desarrollo 
de la motricidad fina influye en el aprendizaje de los niños/as. 
Ortega y Posso, (2009 – 2010) ‟La motricidad fina para una adecuada coordinación 
motriz en los niños y niñas del primer año de educación básica paralelos ‟A” y ‟B” de 
la unidad educativa experimental ‟Teodoro Gómez de la Torre” de la parroquia el 
Sagrado Cantón Ibarra provincia de Imbabura durante el año lectivo 2009 - 2010”. 
Universidad Técnica del Norte, presentada para optar el título profesional de 
Licenciadas en Educación Parvularia. Tuvo como objetivo general, desarrollar la 
motricidad fina para una adecuada coordinación motriz en niños y niñas del Primer 
Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Experimental ‟Teodoro 
Gómez De La Torre”. De la ciudad de Ibarra. 
Se aplicara los siguientes métodos: El científico y a consecuencias del problema 
planteado así mismo, Inductivo – Deductivo, método descriptivo el determino el estado 
actual del objeto de estudio, el mismo que constituye el problema a investigarse y por 
último el método Estadístico. 
La realización de la presente investigación permite llegar al as siguientes conclusiones: 
Las maestras no dan el debido seguimiento al desarrollo de cada una de las técnicas 




ciertas técnicas como: recorte, plegado, ensartado, cosido, dibujo: siendo estas 
técnicas necesarias para el desarrollo motriz y el aprendizaje significativo; en lo que 
se refiere a la fonética existe una deficiencia en la ejecución de diversas actividades 
como: copias, rondas, retahílas, entre otras; a pesar de tener conocimiento sobre la 
motricidad gestual, las maestras no ponen en práctica la dramatización y el mimo 
limitando en niños/as la expresión creativa y corporal y por último, la escasa motricidad 
facial en lo que se refiere al manejo de títeres y marionetas conllevan a un bajo nivel 
de socialización tomándose difícil exteriorizar sentimientos y emociones. 
García, (2012) ‟Desarrollo de la motricidad fina en niños y niñas de 3 y 4 años en el 
C.D.I Colombia”. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua UNAN 
Managua, presentada para optar el título profesional pedagoga con mención en 
Educación Infantil. Tuvo como objetivo general, diagnosticar los niveles de deficiencia 
en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4 años del centro de 
desarrollo infantil C.D.I Colombia. 
El presente diseño metodológico de este trabajo investigativo es de carácter 
transversal ya que se realizó durante el I semestre del año 2012. El tipo de estudio es 
investigación acción en la cual se trabaja con estudios de casos que se basan en la 
recopilación de información detallada sobre el mismo individuo o grupo.  
La realización de la presente investigación permite llegar a las siguientes conclusiones:  
La mayoría de los niños y niñas no tienen desarrollada la motricidad fina lo que impide 
que se realice las técnicas grafo plásticas con precisión; el trabajo con la pinza digital 
es la base para iniciar con la pre escritura y el manejo del lápiz, de acuerdo a los 
resultados es necesario estimular el trabajo con la misma; los niños y niñas en su 
mayoría no utilizan las tijeras de manera correcta; la mayoría de niños y niñas presenta 
dificultades para utilizar el lápiz correctamente; se deduce que los niños y niñas no 
utilizan el peganol de una manera adecuada; al aplicar los instrumentos de 
observación de los niños y niñas en el aula de clase y durante sus actividades se logró 
visualizar; en lo que respecta al nivel al aplicar los mismos procedimientos se 




mediante aplicación de estrategias en pro de estimular y nivelar sus destrezas de 
motora fina; se encontró alteraciones de motora fina en el nivel en los que se procedió 
a diseñar un plan de intervención de actividades que ayudaran a estimular el desarrollo 
de las capacidades delos niños y niñas tratando así de superar esas alteraciones; al 
aplicar el plan de acción se comprobó que los niños en cuestión estaban integrándose 
y a medida que se avanzaban con las actividades se motivaban y progresaban en 
mejora de sus dificultades, por lo que concluyo que este plan de intervención es muy 
importante porque se centra en las fortalezas de los niños para lograr superar las 
dificultades, que los ponen en situaciones de desventajas a la par del resto de su 
grupo. 
Taipe, (2013) ‟Motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I Almirante Grau del 
distrito de Los Olivos - 2013”. Universidad Cesar Vallejo Lima - Norte, presentada para 
obtener el título profesional de Licenciada en Educación Inicial, El cual tuvo como 
objetivo general, identificar el nivel de motricidad fina de los niños de 4 años de la I.E.I 
Almirante Grau del distrito de Los Olivos – 2013. 
Según Carrasco (2005, pg.43) la presente investigación es Básica ya que: ‟Es la que 
no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el 
caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la realidad”. 
En cuanto al diseño de investigación el presente estudio es no experimental – 
transeccional, la población del estudio estuvo conformada por 150 estudiantes entre 
los turnos mañana y tarde de la institución educativa Almirante Grau del distrito de Los 
Olivos, jurisdicción UGEL 02 que atiende el nivel educativo inicial y la muestra estuvo 
conformada por 25 estudiantes de 4 años del turno mañana del aula rosada de la 
institución educativa Almirante Grau del distrito de Los Olivos – UGEL 02. 
La técnica de recolección de datos es la observación y está en función al problema 
planteado, a la variable, dimensione y a los indicadores propuestos, porque lo que se 
quiere es medir la variable y el instrumento a utilizarse para la recolección de datos es 




La realización de la presente investigación permitió llegar a las siguientes 
conclusiones:  
Se concluye que el nivel de motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I Almirante 
Grau de Los Olivos – 2013 se encuentra en Logro previsto con un 52%, seguido del 
nivel Proceso con 44% y finalmente el nivel Inicio con 4% y se concluye que el nivel 
de la coordinación viso - manual en los niños de 4 años de la I.E.I Almirante Grau de 
Los Olivos – 2013 se encuentra en alto nivel con un 44%, seguido del nivel Bajo con 
un 32% y finalmente el nivel Medio con un 24%. 
Flores,  Ihuaraqui y Castro, (2013) ‟Preparación de la familia y el desarrollo de la 
motricidad fina en niños de inicial 5 años de la I.E.I.P. ELIM, distrito de Punchana, 
2013”. Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, presentada para optar el título 
profesional de Licenciadas en Educación Especialidad: educación Inicial, Tuvo como 
objetivo general, establecer la relación entre la preparación de la familia y el desarrollo 
de la motricidad fina en niños de Inicial 5 años de la I.E.I.P. ELIM, distrito de Punchana, 
2013. 
La presente investigación es de tipo no experimental y correlacional, en cuanto al 
diseño de investigación el presente estudio corresponde a un diseño de investigación 
correlacional y transversal correlacional. 
La población del estudio estuvo conformada por todas las docentes, niños y padres de 
familia de Inicial 5 años de la I.E.I.P. ELIM, del distrito de Punchana, matriculados en 
el año escolar 2013 y la muestra estuvo representada por 2 salones, que hacen un 
total de 57 niños/niñas y 75 padres de familia. 
La realización de la presente investigación permite llegar a las siguientes conclusiones: 
En atención a la variable nivel de preparación de la familia para estimular el desarrollo 
de la motricidad fina en sus hijos, se observó que el 100% de los padres de familia 
participaron del estudio, el 38.6%, obtuvo un nivel de preparación adecuado, mientras 




permiten inferir que existe un porcentaje significativo de padres de familia que 
obtuvieron un nivel de preparación inadecuado 61.4%. 
En cuanto a la variable nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños, se observó 
que del 100% de los niños y niñas de inicial 5 años de la muestra del estudio, el 59.6% 
obtuvieron un nivel de desarrollo en proceso, y finamente, el 10.5% obtuvo un nivel de 
desarrollo que se ubica en logro previsto, respectivamente. Estos datos permiten inferir 
que existe un porcentaje significativo de niños y niñas de inicial 5 años que obtuvieron 
un nivel de desarrollo de motricidad fina que se ubica en inicio 59.6%. 
Mostacero, (2013) ‟Nivel de desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 años de la 
I.E. ROSFRAN en el Distrito de Puente Piedra del 2013” Universidad Cesar Vallejo 
Lima – Norte, Presentada para obtener el título profesional de Licenciada en Educación 
Inicial, el cual tuvo como objetivo general, determinar cuál es el nivel de desarrollo de 
la motricidad fina en los niños de 5 años de educación inicial dela I.E. ROSFRAN, en 
el distrito de Puente Piedra – 2013. 
Esta investigación es descriptiva ya que busca especificarlos propósitos aplicativos 
inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el causal de conocimientos 
existentes acerca de la realidad. El diseño de la investigación es no experimental 
asimismo, menciona que el presente estudio es no experimental el cual emplea un 
diseño transeccional o transversal este diseño se utiliza para realizar estudios de 
investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento determinado del 
tiempo. 
La población según Carrasco (2006) menciona que: es la totalidad del fenómeno a 
estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común. La 
presente investigación está conformada por todos los niños y niñas de 5 años de la 
I.E. ROSFRAN en el distrito de Puente Piedra – 2013, los cuales son 27 niños. 
La muestra según Carrasco (2006) refiere que: es un fragmento representativo de la 
población, que debe poseer las mismas propiedades y características de ella. La 
presente investigación es de tipo no probabilístico la cual constituyen el total igual a 




La técnica que se utilizó fue la de observación y encuesta que fue empleada para 
recaudar la información referida al nivel desarrollo de la motricidad fina en niños de 5 
años. 
El instrumento que se utilizó en la investigación es la lista de cotejo y cuestionario para 
evaluar la coordinación viso –manual con un examen de 5 preguntas. 
La realización de la siguiente investigación pretende llegar a las siguientes 
conclusiones: 
El nivel de desarrollo de la coordinación viso – manual en los niños de 5 años de la 
I.E. ROSFRAN es el 66.67 %se encuentra en logro, siguiendo un25.93% que se 
encuentra en proceso y un mínimo de7.40 % que se encuentra en la escala de inicio. 
El nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años dela I.E. ROSFRAN 
es el 48.15 % se encuentra se encuentra en proceso siguiendo un 40.74 %que se 
encuentra en logro y un mínimo de 11.11% que se encuentra en la escala inicio. 
1.3. Teoría relacionada al tema 
La educación psicomotriz es relevante y por esto hoy en día tiene una gran influencia 
significativa en la educación infantil, las siguientes referencias teóricas sirven como 
ayuda para superar la carencia de la psicomotricidad frente al comportamiento infantil 
y así sentirse seguros en la práctica cotidiana.  
 
La concepción de Guilmain – Wallón 
Wallón (1925) es considerado, el pionero de la psicomotricidad, En este mismo 
año, Wallón inicia una de las obras más importantes en el campo del desenvolvimiento 
psicológico del niño. Wallón le da gran importancia al movimiento, ya que los gestos, 




relación con su entorno, y a la emoción, siendo este, el primer intercambio expresivo 
del niño y su entorno. 
El ser humano desde muy pequeño se expresa mediante sus emociones  el dolor, 
alegría, miedo, etc., estableciendo de esta manera una comunicación inmediata en el 
contexto en donde se encuentra. 
 
Wallón (1925) realiza sus primeras investigaciones sobre la reeducación 
psicomotriz en la cual, sobre sale Guilmain con su obra clásica publicada en 1935. 
La concepción de Guilmain está orientada básicamente a los trastornos 
psicomotores, considerando que existe una correlación entre estos y los trastornos de 
comportamiento. 
Guilmain definió de la siguiente manera los objetivos de la educación 
psicomotriz: siguiendo en todos los niños la organización de las funciones del sistema 
nervioso a medida que se desarrolla la maduración, podemos rehabilitar las 
manifestaciones propias de sus funciones en casa. 
Wallón (1925) el movimiento es la única expresión y el primer instrumento de lo 
psíquico. El alcance de esta dimensión del movimiento y del cuerpo del niño permite a 
este célebre autor francés presentar una concepción original de la educación mental. 
Wallón (1929) sostiene que el desarrollo psicológico del niño es el resultado de 
la oposición y sustitución de actividades que preceden unas a otras. Esta concepción 
jerárquica y dialéctica es ampliamente defendida por muchos autores en varias partes 




Por consiguiente Wallón, se esforzó por demostrar la acción recíproca entre funciones 
mentales y funciones motrices (habilidad manual), intentando argumentar que la vida 
mental no resulta de relaciones de un solo significado. De igual manera, considera que 
la psicomotricidad es la conexión entre lo psíquico y motriz afirmando que el niño se 
construye asimismo, mediante el movimiento y que este desarrollo va del acto al 
pensamiento.  
 
Cerdas, Hernández y Rojas (2002) mencionan que: 
Algunos atributos importantes en relación con el desarrollo psicomotor de los 
niños con edades entre cuatro y cinco años, serian: rasgar y arrugar pliegos o pedazos 
grandes de diferentes tipos de papel, amasar y modelar utilizando diferentes 
materiales: masa, harina, arcilla, arena y otros, dibujar en espacios grandes sobre 
papel y pizarras con materiales como: dáctilo pintura y pincel grueso, tizas y crayolas 
gruesas, marcadores y lápices de color grueso. 
En algunos casos pueden dibujar un círculo y hasta imitar trazos verticales y 
letras, engomar sobre superficies amplias con los dedos o con un pincel grueso, doblar 
libremente diferentes tipos y tamaños de papel, y en algunos casos ya puede doblar 
de manera dirigida un cuadrado de papel para formar un triángulo. 
Utilizar la tijera para recortar libremente diferentes tipos de papel, y en algunos 
casos pueden recortar sobre una línea, construir torres con seis bloques, armar 
rompecabezas de seis a nueve piezas, vaciar líquidos de una botella aun vaso, 
ensartar cuentas de tamaño mediano y por ultimo abotona su ropa, cepilla sus dientes, 
se viste y desvestirse sin ayuda, dobla y guarda la ropa, se peina sin ayuda, pone la 




Tomando en cuenta las características de los infantes en lo que corresponde a la 
psicomotricidad fina se han planteado diversas actividades de acuerdo a resultados de 
investigaciones obtenidas en Costa rica, las cuales tienen que ver con rasgar, amasar, 
dibujar, engomar, doblar, utilizar, armar, abotonar, entre otras más que pueden realizar 
los infantes en cuatro y cinco años. 
 
 
Según el Diseño Curricular Nacional (2013) refiere acerca del desarrollo motor de los 
niños que: 
 Entre los 4 y 5 años de edad los niños pueden realizar mayores actividades, así 
mismo el desarrollo neuromuscular permite que estos puedan copiar formas 
geométricas y letras, ensartar cuentas, recortar, vestirse solos y abotonarse o 
abrocharse botones grandes. (p. 234). 
Los niños a partir de los 4 años ya pueden dibujar, copiar, recortar, vestirse solos y 
abotonarse entre otras actividades que impliquen la coordinación viso – manual. 
 
 
Gesell (1985) refiere acerca de la motricidad que: 
Involucra el estudio de todos los movimientos, lo que supone adecuaciones del 
organismo total a las condiciones del entorno. Todas las formas de conducta motriz 
constituyen para el autor actividades postulares; es decir, que cualquier forma de 
locomoción o presión es en esencia una serie de sucesivas adecuaciones posturales. 
Además sostiene que los primeros años de la niñez constituyen un periodo de 
integración y estabilización de los modos básicos de la conducta fundamentales para 
el desarrollo de las actividades más evolucionadas. (p.28). 
La motricidad se vincula al contexto y las condiciones que la persona presente para la 




a nuevos grupos humanos por lo cual el niño moldea su conducta lo cual le permita 
desarrollar diversas actividades más complejas. 
 
 
Según Mesonero (2010) acerca de la motricidad fina nos manifiesta que: 
La motricidad fina son actividades que realiza el niño que requieren precisión y  
un elevado nivel de coordinación es por ello estos movimientos emitidos por una o 
varias partes del cuerpo no son amplios sino por el contrario son movimientos que 
necesitan mucha exactitud. (p. 201). 
Las diversas actividades las cuales impliquen mucha coordinación en los movimiento, 
se realicen con distintas partes del cuerpo y que no sean amplios sino que requieren 
precisión son considerados dentro de la motricidad fina. 
 
Comellas (2005) menciona que: ‟La motricidad fina comprende todas aquellas 
actividades del niño que necesitan precisión y elevado nivel de coordinación”. (p.41). 
Motricidad fina vincula actividades que requieran precisión y sobre todo mucha 
coordinación en los movimientos que se realice con cualquier parte del cuerpo. 
 
Así mismo Rigal (2006) indica que:  
Las actividades de motricidad fina requieren dos acciones distintas pero 
complementarias, el transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger – 
manipular. Las acciones de agarrar y manipular son las que revelan la motricidad fina 
y la destreza. (p. 179 – 180). 
Las actividades que con lleven al ser humano básicamente a requerir destreza manual 




cotidianamente dos acciones relevantes las cuales son agarrar y manipular objetos las 
cuales son distintas pero dependen una de la otra. 
 
Da Fonseca (2005) menciona que: 
La motricidad fina, lo define como micro motricidad o motricidad de la pinza 
digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad 
de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 
capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas 
figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. (p.22).  
Se define como micro motricidad ya que son actividades realizadas mayormente con 
las manos y los dedos las cuales están enfocadas en la manipulación de objetos con 
las que se va puliendo la habilidad manual. 
 
Según Rigal (2006) de igual manera acota que: 
La motricidad fina, involucra los pequeños movimientos del cuerpo 
(especialmente los de las manos y sus dedos) es mucho más difícil de dominar que la 
motricidad gruesa. (p. 235). 
La motricidad fina a diferencia de la motricidad gruesa es más precisa en sus 
movimientos ya que involucra solo las manos y los dedos en las diversas actividades 
que se realicen.  
 
Para Mesonero (2010) Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más 





La coordinación Viso – manual que se encuentra constituido por la mano y el 
ojo, unidos con el cerebro, conforma la maquina más diestra de los seres vivos. 
Generalmente, tendemos a restar importancia al trabajo conjunto de mano y ojo: 
desde muy temprana edad la mano hace lo que le manda el ojo. Pero la facilidad con 
que tomamos una moneda entre los dos, por ejemplo, o alcanzamos una pelota al 
vuelo, oculta la complejidad subyacente de estos aparentemente sencillos. 
Para realizar correctamente las tareas que solicitamos, con dominio muscular y  
coordinación en los movimientos, es indispensable que el niño adquiera una 
coordinación viso motriz, es decir, una capacidad en la cual la mano (coordinación 
manual) es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con lo que ha observado. Al 
realizarlo en la superficie podrá ver su relación con aquello que ha observado 
anteriormente. (p. 201-206). 
 
Al respecto Mesonero (2010) mencionan algunas actividades en las que se trabaja la 
coordinación ojo mano: 
Pintar: es una actividad esencial, ya que se realizan gestos que el niño ejecutara 
al momento de escribir. Posteriormente, utilizando primero los dedos y otras 
herramientas, el niño tendrá que adquirir: precisión en los dedos para coger el lápiz, 
capacidad para hacer trazos cortos y largos, saber seguir una dirección, posibilidad de 
dominar la presión y ductibilidad del gesto. 
Punzar: a partir de los 2 a 3 años un niño puede realizar esta actividad ya que 




Colorear: en esta actividad el niño, debe tener coordinación viso – manual y un 
control muscular que le permita abstenerse de ciertos movimientos. 
En torno a los 3 y 4 años ya dominara la amplitud del movimiento pero no habrá 
logrado a un uniformidad en el trazo el cual le posibilita colorear sin omitir zonas en 
blanco y sin borrones. La uniformidad del trazo la comenzara a conseguir en torno de 
los 4 años y podrá lograr entre los 5 y 6 años. (p. 201-212). 
La coordinación viso-manual hace referencia a todas aquellas actividades en las que 
el niño involucra los ojos y manos, el adecuado dominio muscular y coordinación en 
los movimientos así mismo, se menciona algunas actividades  en las que se puede ver 
reflejado este aspecto es al pintar, punzar, colorear, entre otros. 
 
Para Mesonero (2010) La motricidad facial es relevante por dos razones: 
El dominio muscular y la posibilidad de comunicación y relación que poseemos 
mediante nuestro cuerpo y principalmente de los gestos voluntarios e involuntarios de 
la cara. 
Dominar los músculos de la cara que contesten a nuestro deseo nos permite 
enfatizar movimientos que nos transportara a poder descubrir sentimientos y 
emociones con respecto al mundo que nos rodea. 
El nivel de expresión con la que una persona se relaciona es mediante los 
movimientos que emite con su cuerpo y principalmente por la dureza, frialdad o 
expresividad de su cara. Como ejemplo primordial tenemos al mimo como técnica de 




La motricidad facial abarca el dominio muscular y la comunicación mediante el cuerpo 
y los gestos voluntarios e involuntarios del rostro. 
 
Según Mesonero (2010) La motricidad fonética manifiesta que el lenguaje oral se 
ayuda en aspectos funcionales que son los que le dan solides, estos son: 
Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes órganos, 
motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, lengua, labios, 
cuerdas vocales, coordinación de los diferentes movimientos y automatización del 
proceso fonético del habla. 
En los primeros meses  de vida, el niño manifiesta la facultad de producir  
sonidos, sin embargo, no cuenta con la madurez indispensable que le permita producir 
sistemáticamente cualquier sonido y la capacidad de desarrollarlos todos. Ha 
empezado ya en este instante el aprendizaje que le ha posibilitado llegar a la emisión 
perfecta de palabras. 
Es característico del desarrollo infantil el que la comprensión del lenguaje oral 
preceda a su utilización por el niño: el niño comprende muchos más términos de los 
que emplea en su lenguaje habitual. La comprensión, es necesaria desarrollarse junto 
con la expresión, ya que mediante ella aprende a organizar su raciocinio y a 
comunicarse con los demás. (p. 213-214). 
La motricidad fonética involucra al lenguaje oral en los que menciona aspectos 
relevantes como el acto de fonación, motricidad de los órganos de la boca, la 





Para Comellas (2005) Los aspectos en los cuales se desglosa la motricidad fina son:  
La coordinación Viso-Manual la cual conduce al niño al dominio de la mano, e 
intervienen directamente: la mano, muñeca, antebrazo y brazo. 
Antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un 
espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y 
dominar este aspecto más ampliamente en la pizarra, suelo y con elementos de poca 
precisión con los dedos. 
Las actividades que ayudan a desarrollar la coordinación viso-manual son: 
pintar, punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar y colorear. (p.42). 
Para que los estudiantes realicen y podamos exigir un correcto dominio muscular 
primero tendrán que realizar actividades de coordinación viso-manual en espacios 
amplios como el suelo, pizarra, paredes, etc. 
 
Para Comellas (2005) La motricidad facial pocas veces se programa realizarlo en las 
aulas ya que no parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones, sin 
embargo: 
 Es extraordinaria desde dos puntos de vista, el dominio muscular y la posibilidad 
de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea mediante nuestro 
cuerpo y los gestos que se realicen con la cara. 
 Es relevante que los educadores faciliten experiencias a los alumnos durante 
su infancia para que así puedan dominar esta parte de su cuerpo, la cual les permitirá 




Los gestos que realizamos permiten la comunicación con nuestros pares, el dominio 
muscular de la cara facilitara la expresión y todo lo que queremos trasmitir a los que 
nos rodean. 
 
Para Comellas (2005) La motricidad fonética dentro de la motricidad fina es muy 
importante a estimular ya que: 
 El orden de adquisición de fonemas depende de su nivel de dificultad desde el 
punto de vista sensorio motor, ya que algunos sonidos implican la actuación de mayor 
cantidad de músculos, control del movimiento y una coordinación más fina. 
 La articulación de los fonemas está relacionada  con el desarrollo motor del niño, 
por ello el objetivo de la praxias es ejercitar la motricidad fina que afecte a los órganos 
de la articulación, de forma que el niño pueda adquirirla agilidad y coordinación 
necesaria para hablar de una forma correcta. 
 Entre los tres y cuatro años, el niño podrá hablar con una perfecta emisión de 
sonidos. En esta edad se realiza el proceso de consolidación básica del lenguaje. Sin 
embargo, el resto del proceso de maduración lingüística se hará en el transcurso de la 
escolarización y la maduración del niño por lo tanto, la falta de estimulación en el área 
motriz fina afectara de manera significativa al desarrollo de la  coordinación como la 
dislalia, que es la dificultad de la correcta articulación de los fonemas (sonidos). (p.45). 
Una de las técnicas primordiales para desarrollar la articulación correcta de las 
palabras son las praxias ya que mediante esta actividad los estudiantes en preescolar 
obtendrán agilidad y coordinación para hablar correctamente lo cual es lo apropiado a 
la edad de 4 años ya que a esta edad consolidan su lenguaje pero su maduración 





Respecto al rol o papel del educador Zuñiga (2011) refiere que: 
El educador, como propiciador de experiencias significativas, puede elaborar 
los materiales didácticos para el desarrollo de la motricidad fina por si solo o en talleres 
con el comité de padres de familia, el grupo de voluntarios, asistentes, los mismos 
niños, etc., bajo su supervisión y fomentar el mejor entorno para que los niños los 
utilicen al máximo, en función de su desarrollo integral. (p.258). 
Como se aprecia en esta definición, si los docentes no cuentan con materiales para 
trabajar con los niños la motricidad fina deben elaborar sus propios materiales 
adaptarlos a sus niños o en conjunto con los padres de familia y si propiciar 
experiencias valiosas y complementar su desarrollo global. 
 
Según Zuñiga (2011) menciona objetivos de las actividades para desarrollar la 
motricidad fina: 
El educador emplea para el desarrollo socio afectivo y de la motricidad fina  
técnicas como las expuestas: Recorte, rasgado, doblado, perforado, etc. Por lo tanto 
a los objetivos expuestos se pueden agregar otros que engloban un quehacer amplio: 
contribuir a la construcción de las nociones de color forma, tamaño, espacio, tiempo, 
cantidad, esquema corporal, posición e integración, desintegración que contribuyen 
procesos propios del mismo desarrollo del niño y que por lo tanto son alcanzables a 
largo plazo. (p.258). 
Algunas técnicas que se promueven como el rasgado, perforado, recorte, etc.; implican 
contribuir a las nociones, esquema corporal, posición e integración que ayudaran 




Respecto a ubicación y producción de materiales para desarrollar la motricidad fina 
Zuñiga (2011) manifiesta que: 
Dependiendo de la modalidad de trabajo, los materiales, para el desarrollar  la 
motricidad fina serán presentados en el periodo de conversación o discusión, en el 
momento de la planificación, de atención individual, de pequeños grupos, etc. En esta 
oportunidad se conversara con los niños respecto a las alternativas de juego que 
ofrece el material, la forma en que se usa, como se guarda y el nombre con que se 
identifica. En este sentido, practica de hábitos de orden es indispensable para la 
organización y cuidado de los materiales. Los niños deben sentirse responsables de 
cuidar y recoger los materiales, tanto como los adultos. 
El área o rincón donde se localizan estos recursos suele llamarse área de 
juegos tranquilos, de madurez intelectual y motora, de matemática o área de silencio. 
Independientemente de su nombre, se recomienda que se ubique en un sitio de 
poco tránsito de niños, distribuyendo las sillas y mesas de manera que se facilite el 
trabajo de los niños. 
Con los niveles de 3 y 4 años se recomienda preparar esta área cuando ya los 
niños estén integrados y adaptados a la rutina. Con los de 5 años, puede estar lista al 
inicio del curso. 
Los estantes donde se guardan estos materiales deben estar a la altura del niño 




Al brindar a los niños un material se debe trabajar con ellos también la familiarización 
con el material planificar con ellos el espacio donde irán estos materiales de motricidad 
fina así mismo, colocarlos al alcance y vista de los niños. 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema General: 
¿Cuál es el nivel de motricidad fina en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino 
Niño Jesús, Los Olivos - 2016? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el nivel de coordinación viso - manual en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 
377 Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016? 
¿Cuál es el nivel de motricidad fonética en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 
Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016? 
¿Cuál es el nivel de motricidad facial en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino 




El reciente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer cuál es el nivel de 
motricidad fina en estudiantes de 4 años de la I.E.I. N° 377 Divino Niño Jesús en Los 
Olivos, ya que cada contexto es una realidad diferente y los niños desarrollan a causa 
de esto habilidades muchas veces distintas a otros grupos de su misma edad como 




con sus extremidades como coger y usar correctamente el lápiz para realizar trazos e 
iniciarse en el proceso de escritura entre otros. 
La motricidad fina es importante ya que permite que los niños realicen actividades con 
de mucha precisión con ciertas partes de su cuerpo lo cual conlleva a que mantengan 
su concentración en estos movimientos. 
La relevancia de conocer el nivel de motricidad fina en estudiantes de 4 años de la I.E.I 
N° 377 Divino Niño Jesús en Los Olivos, es para la sociedad en general, padres de 
familia, directivos, alcaldes, entidades, etc. Ya que podrán ponerse al caso en el tema, 
informarse y propiciar la ejecución de materiales o talleres que ayuden a los niños a 
trabajar y mejorar su motricidad fina, así mismo las docentes ya que deben despertar 
el interés por consolidar en sus estudiantes su desarrollo motor fino y saber en qué 
nivel se encuentran sus estudiantes en los aspectos en los que se dimensiona la 
motricidad fina los cuales son: coordinación viso – manual, motricidad facial y 
motricidad fonética. 
La presente investigación beneficiará a los estudiantes mediante las docentes y padres 
de familia, los cuales apoyaran a los infantes a tener en práctica constante la 
motricidad fina con ejercicios y actividades en los que implican movimientos suaves y 
precisos con su cuerpo podrán realizar un correcto dominio muscular y coordinación 
en cada una de sus quehaceres educativos que impliquen precisión. 
Con los resultados de esta investigación se podrá saber de qué manera tanto las 
docentes como los padres de familia propiciaran el trabajo y refuerzo constante de la 
motricidad fina como parte fundamental en el desarrollo motor de los estudiantes así 
mismo, lograr que desarrollen y vivencien actividades que estén de acuerdo a la edad 
a la que se encuentran. Se convierte más enriquecedor ya que los infantes podrán 
tener una óptima coordinación viso manual, una buena motricidad facial y motricidad 
fonética, al realizar estas actividades en las que trabajen su motricidad fina y podamos 
de esta manera observar y cotejar si es que están logrando cada uno de estos 




Este trabajo es factible y viable porque cuenta con los recursos humanos, económicos, 
a su vez de acceso a internet, bibliotecas, docentes orientadoras sobre el tema y entre 
otros recursos como revistas y artículos sobre motricidad fina, el desarrollo motor fino 
de los infantes y materiales o recursos didácticos que favorezcan el trabajo y desarrollo 
de la motricidad fina  
1.6. Objetivos 
Objetivo General: 
Determinar el nivel de motricidad fina en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino 
Niño Jesús, Los Olivos - 2016. 
Objetivos Específicos: 
Determinar el nivel de coordinación viso – manual en estudiantes de 4 años de la I.E.I 
N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016. 
Determinar el nivel de motricidad fonética en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 
Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016. 
Determinar el nivel de motricidad facial en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 
Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016. 
 
II. MÉTODO 
Tipo de Investigación 
Según Behar (2008) manifiesta que:  
La investigación básica se caracteriza porque parte de un marco teórico y 




incrementando los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún 
aspecto práctico. (p.12)  
La actual investigación es básica, ya que pretende generar teoría según las que ya se 
poseen así mismo, describir y explicar el nivel de motricidad fina en el que se 
encuentran los estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos 
– 2016, con la finalidad de poder aplicar un instrumento de evaluación, así medir el 
nivel de motricidad fina en el que se encuentran los estudiantes de 4 años de esta 
manera, esta investigación aportar un conocimiento nuevo explicando la realidad en el 
que se encuentran los estudiantes de 4 años respecto al nivel de motricidad fina. 
2.1 Diseño de Investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que:  
Es un diseño no experimental porque se realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en las que solo se observan los fenómenos para analizarlos y de corte 
transversal porque la recolección de datos de la investigación se realizó en un solo 
momento y en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. (p. 152 - 154) 
El presente estudio es de diseño no experimental de corte transversal ya que en esta 
investigación la variable no se va a manipular para ser estudiada simplemente será 
observada y en lo que concierne al corte transversal está referido a la recolección de 
datos en un solo tiempo. 
El diseño se diagrama como sigue: 
 
                                                   Figura N° 1: Investigación Descriptiva Simple. 





M: Es la muestra con la que se realiza el estudio. 
O: Es la observación relevante o de interés recogida. 
La presente investigación donde M = Muestra, está conformada por 96 estudiantes de 
4 años y en la cual O = Observación, son los datos de interés recogidos mediante la 
técnica de observación para determinar el nivel de motricidad fina en que se 
encuentran los estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos 
– 2016. 
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable: Motricidad fina. 
Según Mesonero (2010) manifiesta que:  
La motricidad fina se refiere a todos aquellas actividades del niño que requieren 
de una precisión pero sobre todo un alto nivel de coordinación es por ello estos 
movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo no tienen una amplitud sino 
que son movimientos que necesitan de mucha precisión. (p.201). 
Dimensiones:  
Coordinación Viso – Manual 
Según Mesonero (2010) manifiesta que:  
El conjunto constituido por la mano y el ojo, unidos con el cerebro, conforma la 





Según Mesonero (2010) manifiesta que:  
El dominio muscular y la posibilidad de comunicación y relación que poseemos 
mediante nuestro cuerpo y principalmente de los gestos voluntarios e involuntarios de 
la cara. 
Dominar los músculos de la cara que contesten a nuestro deseo nos permite 
enfatizar movimientos que nos transportara a poder descubrir sentimientos y 
emociones con respecto al mundo que nos rodea. (p. 212). 
Motricidad Fonética 
Según Mesonero (2010) manifiesta que:  
El acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes órganos, 
motricidad general de cada uno de los órganos: velo del paladar, lengua, labios, 
cuerdas vocales, coordinación de los diferentes movimientos y automatización del 




TABLA N° 1 
Operacionalización de Variable 






Mesonero, A. (2010). 
La educación 
psicomotriz, necesidad 
de base en el desarrollo 
personal del niño. 
Universidad de Oviedo. 
“La motricidad fina se 
refiere a todas aquellas 
actividades del niño que 
requieren de una 
precisión pero sobre 
todo un alto nivel de 
coordinación es por ello 
estos movimientos 
realizados por una o 
varias partes del cuerpo 
no tienen una amplitud 
sino que son 
movimientos que 
necesitan de mucha 
precisión”. (p.201) 
La motricidad fina 
parte de diversas 
actividades,  las 
cuales impliquen 
mucha coordinación 
en los movimientos 
que se realicen con 
las distintas partes 
del cuerpo que no 
son amplias sino que 








- Rasga papel con los dedos índice y   pulgar. 
- Traza líneas rectas y curvas. 
- Colorea un dibujo respetando los bordes. 
- Punza el contorno de un dibujo. 
- Recorta una figura grande por los bordes. 
- Une los puntos para formar una imagen. 
- Enrosca y desenrosca una botella. 
- Embolilla papel crepe con los dedos índice y 
pulgar. 
- Enhebra cuentas en un chenile. 
- Encuentra la trayectoria del inicio y final en 








Muscular de la 
Cara 
- Hace gestos con su cara: feliz, triste, 
enojado y asombrado. 
- Guiña un ojo, luego el otro. 
- Saca la lengua y la mueve de arriba abajo y 
de un lado a otro. 
- Frunce y levanta las cejas. 
- Infla una mejilla, luego la otra. 










- Realiza sonidos onomatopéyicos. 
- Pronuncia la vocal con la que empieza una 
figura. 
- Repite una rima consonante de una estrofa. 










2.3 Población y muestra 
Según Arias (2006) la población finita es: 
Aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador, 
si la población por el número de unidades que la conforma, resulta accesible en su 
totalidad, no será necesario extraer una muestra. (p.81). 
En este sentido la presente investigación tiene como población finita a todos los 96 
estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016. Ya que 
se tomó en cuenta el trabajar con toda la población. 
Tabla N° 2  
 
Número de estudiantes que conforman la población de estudio. 
 
Aulas de 4 años Niños - Niñas Total 
Celeste 
 
11 - 11 22 
Rosada 
 
17 - 11 28 
Celeste B 
 
10 - 12 22 
Verde 
 
10 - 14 24 
Total  48 - 48 96 
Fuente: Elaboración propia - Nominas de matrículas de las aulas de 4 años de la Institución  Educativa. 
 
La investigación fue realizada únicamente en las aulas de 4 años, las cuales están 
conformadas por 2 aulas en el turno mañana y 2 aulas en el turno tarde así mismo, 
Según las nóminas de matrícula (2016) de las aulas de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino 
Niño Jesús, Los Olivos – 2016, se encuentra un total 48 niños representada por el 50% 
y 48 niñas representada por el otro 50% de la población, el cual nos da un total de 96 




La moda de la edad de estudiantes de la población es de 4 años – 10 meses, la edad 
mínima de la población es de 4 años - 8 meses y la edad máxima es de población es 
de 5 años - 5 meses. 
Según Ramirez (1999) señala que: ‟La muestra censal es aquella donde todas las 
unidades de investigación son consideradas como muestra”. (p.28). 
Por consiguiente para esta investigación se utilizó la muestra censal, que es la misma 
cantidad que representa la población la cual es de 96 estudiantes de 4 años de la I.E.I 
N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos - 2016 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Según Hernández et al. (2014) manifiesta que: 
Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, valido 
y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcategorías. (p.252). 
De modo que en la presente investigación, se utiliza la técnica de observación ya que 
se recogerá información de manera escrita y presencial de cada alumno a evaluar. 
Instrumento 
Según Vera (2014) manifiesta lo siguiente: 
Consiste en una lista de características o conductas esperadas del estudiante 
en la ejecución o aplicación de un proceso, destreza, concepto o actitud su propósito 




presencia o ausencia de las características o comportamientos se registran mediante 
una marca de cotejo. (p.7) 
El instrumento que se va utilizar es una lista de cotejo de elaboración propia, la cual 
consta de un total de 20 items referentes a motricidad fina, cuyos items se dividieron  
en sus tres dimensiones: 10 items de coordinación viso-manual, 6 items de motricidad 
facial y 4 items de motricidad fonética; los cuales fueron evaluados a los 96 estudiantes 
de 4 años I.E.I. N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016, en un total de 12 días, 3 
días por cada aula cotejando por grupos de un máximo de 5 niños las actividades que 
realizaban diariamente según la dimensión motriz designada; los valores asignados 
según la escala en la que se encontraba cada estudiante fue la siguiente: Inicio = 1, 
Proceso = 2 y Logro = 3. 
Validez 
Según Hernández et al (2014) mencionan que ‟se refiere al grado en que un 
instrumento refleja un dominio especifico de contenido de lo que se mide” (p.201). 
Por ende al aplicar el instrumento que es la lista de cotejo, nos mostrara un  resultado 
y análisis fiable. 
Tabla N° 3 
 











Juana Cruz Montero Si Si Si Aplicable 
Ana Correa Colonia Si Si Si Aplicable 
Mariela Montalvo Calligos Si Si Si Aplicable 





La presente investigación paso por un proceso de validez de contenido del instrumento 
a través de 3 expertos, los cuales le dieron una calificación al instrumento que mide la 
motricidad fina, para obtener este resultado se promedió las 3 calificaciones de los 
expertos que en sumatoria total es 300% / 3 = 100% aplicable. 
Confiabilidad 
Para confirmar si la lista de cotejo referente a motricidad fina es confiable se realizó 
una prueba piloto, en la que participaron 20 estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 
Divino Niño Jesús del distrito de Los Olivos; una vez recogido los datos se procedió a 
vaciarlos en el programa estadístico SPSS para realizar la confiabilidad mediante la 
técnica del Alfa de Cronbach, se determinó que esta prueba muestra una confiabilidad 
de 0,715 lo cual es aceptable para su aplicación de acuerdo a la escala de 0 a 1, por 
ende los 20 ítems del instrumento  lista de cotejo de motricidad fina divididas en sus 3 
dimensiones: 10 items de coordinación viso - manual, 6 items de motricidad facial y 4 
items de motricidad fonética respondieron lo que se quiso medir así mismo, esta 
técnica es estimado de homogeneidad usado para instrumentos que tienen formatos 





Figura N° 2: Formula de consistencia y precisión. 
Dónde: 
K= Número de ítem. 
Si= Varianza del instrumento. 





Tabla N° 4 
 





Fuente: Resultado del Software SPSS  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se analizaron los datos a través del programa SPSS (software) para obtener los 
resultados pertinentes del estudio, los cuales serán mostrados mediante tablas y 
figuras, con su correspondiente interpretación, de acuerdo a los objetivos planteados 
en la investigación. 
2.6 Aspectos Éticos 
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos éticos. 
Objetividad: La información que se presenta en este estudio será objetiva y veraz, su 
propósito es revelar la realidad. 
Anonimato: La identidad de los estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño 
Jesús, que resultan implicados y resaltan la investigación por ser parte de la población 
se guardara en reserva. 
Confidencialidad: La información que se obtenga por los problemas que se puedan 
generar se guardaran en un nivel de confidencialidad y secreto profesional, los 
problemas diagnosticados se publicaran de modo general. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 






Tabla N° 5 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Motricidad Fina de la 
I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016. 





Válido INICIO 5 5,2 5,2 5,2 
PROCESO 40 41,7 41,7 46,9 
LOGRO 51 53,1 53,1 100,0 




Figura N° 3 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Motricidad Fina de la 








En este grafico podemos observar que el 53,1% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel de logro, mientras que el 41,7% se encuentra en un nivel de proceso y el 5,2% 
se encuentran en un nivel de inicio. 
 
Tabla N° 6 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Coordinación Viso – 
Manual de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016. 





Válido INICIO 12 12,5 12,5 12,5 
PROCESO 60 62,5 62,5 75,0 
LOGRO 24 25,0 25,0 100,0 





















Figura N° 4 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Coordinación Viso – 





En este grafico podemos observar que el 62,5% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel de proceso, mientras que el 25% se encuentra en un nivel de logro y el 
12,5% se encuentra en un nivel de inicio. 
 
Tabla N° 7 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Motricidad Facial de 
la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016. 





Válido INICIO 8 8,3 8,3 8,3 
PROCESO 34 35,4 35,4 43,8 
LOGRO 54 56,3 56,3 100,0 





















Figura N° 5 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Motricidad Facial de 






En este grafico podemos observar que el 56,3% de los estudiantes se encuentra en 
un nivel de logro, mientras que el 35,4% se encuentra en un nivel de proceso y el 8,3% 
se encuentra en un nivel de inicio. 
 
Tabla N° 8 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Motricidad Fonética 
de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016. 





Válido INICIO 14 14,6 14,6 14,6 
PROCESO 45 46,9 46,9 61,5 
LOGRO 37 38,5 38,5 100,0 

















Figura N° 6 
Distribución de los estudiantes de cuatro años según su nivel de Motricidad Fonética 





En este grafico podemos observar que el 46,9%de los estudiantes se encuentra en un 
nivel de proceso mientras que el 38,5% se encuentra en un nivel de logro y el 14,6% 
































El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
motricidad fina en estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los 
Olivos – 2016 para lo cual se aplicó el instrumento de recolección de datos lista de 
cotejo para la evaluación de los estudiantes en lo que concierne a  motricidad fina, 
dando como resultado que el 53,1% de los estudiantes se encuentra en un nivel de 
logro, el 41,7% se encuentra en un nivel de proceso y el 5,2% se encuentra en un nivel 
de inicio. Estos resultados muestran igualdad con los resultados obtenidos por Taipe 
(2013) la cual realizo un estudio de ‟Motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I 
Almirante Grau del distrito de Los Olivos”, cuyo objetivo fue identificar el nivel de 
motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I Almirante Grau, dando como resultado 
que el 52% de los estudiantes se encuentran en logro, el 44% en proceso y finalmente 
el 4% en inicio. Ambos resultados concuerdan con el nivel de motricidad fina, ya que 
ambas investigaciones sostienen que la mayor parte de los estudiantes se encuentran 
en un nivel de logro, esto puede deberse a factores como las características y el 
desarrollo neuromuscular que poseen los estudiantes a determinada edad por lo cual 
el Diseño Curricular Nacional (2013) sostiene que ‟Entre los cuatro y cinco años se 
puede evidenciar mayores actividades que presentan la maduración del sistema 
neurológico de los niños los cuales permiten que estos puedan  dibujar, colorear, 
recortar, copiar formas, entre otras que impliquen precisión, destreza y coordinación 
motora” (p.234). Por ello, así como lo menciona  García (2012) en su investigación 
‟Desarrollo de la motricidad fina en niños de 3 y 4 años en el C.D.I Colombia” concluye 
que los niños y niñas entre los 3 y 4 años no tienen desarrollada la motricidad fina lo 
que impide que se realice técnicas grafo plásticas con precisión y el trabajo con la 
pinza digital que es la base para iniciar la pre escritura. Además se puede decir que 
los resultados varían de acuerdo al contexto y tiempo en el que fue realizada la 
investigación, por ello he de considerarse que esta evaluación de Motricidad Fina se 
llevó a cabo en el distrito de Los Olivos, la cual está conformada por instituciones 
educativas que se encuentran en una zona céntrica y urbana, la cual es de fácil acceso 




que los estudiantes cuentan con variados materiales didácticos en los sectores de sus 
aulas para su oportuno aprendizaje cognitivo y motriz por el cual no dificulta la labor  
de la docente. Hoy en día se está mejorando y priorizando la etapa preescolar ya que 
es fundamental para el desarrollo de diversas habilidades y destrezas en los 
estudiantes. 
En el aspecto de coordinación viso - manual los resultados obtenidos después de 
aplicar la lista de cotejo sobre motricidad fina, fueron que el 62,5% de los estudiantes 
se encuentran en un nivel de proceso, dando a mostrar que más de la mitad de los 
estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016, están 
camino a lograr su dominio muscular y coordinación en los movimientos que se realiza 
en conjunto con la mano y ojo, de tal manera que aún están desarrollando su 
coordinación viso motriz. Este resultado no coincide con el estudio llevado a cabo el 
año 2013 por Taipe cuyo estudio fue ‟Motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I 
Almirante Grau del distrito de Los Olivos”, el cual dio como resultado que el 44% de 
los estudiantes se encuentra en un nivel alto, al igual que el estudio de Mostacero el 
año 2013 el cual fue ‟Nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años 
de la I.E ROSFRAN en el distrito de Puente Piedra”, el cual dio como resultado que el 
66.67% se encuentra en logro, por consecuente nos da a conocer que hace falta 
profundizar un poco más hoy en día en lo que son actividades grafico plásticas las 
cuales implican cierto grado de concentración que ayuda a estimular en los estudiantes 
el desarrollo de su coordinación viso – motriz así poder llegar a un nivel de logro, es 
por ello importante tomar el aporte que nos da Mesonero en su libro ‟La educación 
psicomotriz”, en el cual nos manifiesta como trabajar apropiadamente actividades viso 
– manuales con los estudiantes entre estas nombra: el rasgado y embolillado utilizando 
los dedos índice y pulgar, el recortar, punzar y trazar por las líneas de un dibujo, 
enroscar y desenroscar una botella, enhebrar y colorear. Por consecuente de la 
investigación realizada se puede decir que, con la dedicación y el apoyo que se le 
facilite a los estudiantes se lograra realizar eficazmente estas actividades óculo 




encuentran los estudiantes y propiciaremos mayor madures en este aspecto a todos 
los estudiantes que aún no llegan al logro esperado. 
En cuanto al aspecto de motricidad facial, esta investigación sostiene que el 56,3% de 
los estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, los Olivos – 2016 se 
encuentra en un nivel de logro, dando a mostrar que un poco más de la mitad de los 
estudiantes evidencian la posibilidad de comunicación y relación mediante los gestos 
voluntarios e involuntarios de la cara en el tiempo programado. Este resultado no 
coincide con el estudio ‟Desarrollo de la motricidad fina en los niños de 5 años de la 
I.E. ROSFRAN en el distrito de Puente Piedra”, realizada el 2013 por Mostacero, la 
cual dio como resultado que el 51,85% se encuentra en proceso, al igual que el estudio 
de Ortega y Posso en el año 2009 – 2010 el cual fue ‟La motricidad fina para una 
adecuada coordinación motriz en los niños y niñas de primer grado de la parroquia 
Sagrado Cantón, provincia de Imbabura” el cual dio como resultado que la escasa 
motricidad facial en la que se refiere al manejo de títeres y marionetas con llevan a un 
bajo nivel de socialización tomándose difícil exteriorizar sentimientos y emociones y 
de igual manera el estudio de Taipe (2013) que fue ‟Motricidad fina en los niños de 4 
años de la I.E.I Almirante Grau del distrito de Los Olivos”, el cual dio como resultado 
que el 36% de los estudiantes se encuentra en un empate entre el nivel bajo y medio, 
por lo cual nos da a conocer que hoy en día si se está realizando las actividades 
asertivas por parte de las docentes para con los estudiantes en lo que corresponde a 
este aspecto motriz, con el cual evidencian en el resultado obtenido su desarrollo de 
sus expresiones faciales, dominio muscular y comunicación corporal lo cual les permite 
relacionarse con todo lo que le rodea, es por ello importante considerar el aporte que 
nos brinda Comellas en su libro ‟La psicomotricidad en preescolar”, en el cual nos 
manifiesta que es imprescindible que los educadores faciliten experiencias a los 
alumnos durante su infancia para así puedan dominar esta parte de su cuerpo, la cual 
les permitirá una mejor comunicación y expresión. Por consiguiente de la investigación 
se puede mencionar que, se encuentra trabajando en las aulas hoy en día con los 




educativa evaluada ahigan desarrollado apropiadamente su nivel de expresividad 
facial y corporal. 
Finalmente en el aspecto de motricidad fonética el 46,9% se encuentra en un nivel de 
proceso, de tal manera que se puede decir que los estudiantes de 4 años de la I.E.I N° 
377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016 se encuentran en camino de lograr la 
coordinación y automatización del proceso fonético del habla. Este resultado coincide 
con el estudio llevado a cabo el año 2013 por Mostacero el cual fue ‟Nivel de desarrollo 
de la motricidad fina en los niños de 5 años de la I.E. ROSFRAN en el distrito de Puente 
Piedra”, el cual dio como resultado que el 51,85% de los estudiantes se encuentra en 
proceso, para lo cual los estudiantes requieren acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograr la solides en la cual se apoya la motricidad fonética el cual es (el 
lenguaje oral). Así mismo, a diferencia  Taipe en el año 2013 cuyo estudio fue 
‟Motricidad fina en los niños de 4 años de la I.E.I Almirante Grau del distrito de Los 
Olivos”, el cual dio como resultado que el 80% de los estudiantes se encuentra en un 
nivel alto, por lo cual Ortega y Posso en el año 2009 – 2010 en su estudio el cual fue 
‟La motricidad fina para una adecuada coordinación motriz en los niños y niñas de 
primer grado de la parroquia Sagrado Cantón, provincia de Imbabura” el cual dio como 
resultado que en lo que se refiere a motricidad fonética existe una deficiencia en la 
ejecución de diversas actividades como: rondas, retahílas, entre otras. Por ellos es 
necesario tomar el aporte que nos da Comellas en su libro ‟La psicomotricidad en 
preescolar”, en el cual nos menciona que entre los 3 y 4 años, el niño podrá hablar con 
una perfecta emisión de sonidos. En esta edad se realiza el proceso de consolidación 
básica del lenguaje.  Por lo tanto, la falta de estimulación en el área motriz fina afectara 
de manera significativa al desarrollo de la  coordinación como la dislalia, que es la 
dificultad de la correcta articulación de los fonemas (sonidos). Así mismo se puede 
decir de la investigación que, insertando dentro de la programación actividades que 
ayuden al desarrollo apropiado del lenguaje oral como la articulación de fonemas, 
movimiento de labios y lengua, juego de praxias, entre otros, se lograra reducir el nivel 





Atendiendo a los objetivos planteados en la presente investigación, se ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 
Primero 
La motricidad fina de los estudiantes de cuatro años de la I.E.I N° 377 Divino Niño 
Jesús, Los Olivos – 2016 se encuentra en un nivel de logro representada por un 53,1% 
dando a conocer que los estudiantes evidencian las destrezas motrices previstas en el 
tiempo establecido, esto no quiere decir que no se considere el 5,2% de los estudiantes 
que aún no desarrollan ciertas destrezas de motricidad fina, el cual se debe seguir 
trabajando y reforzando. 
Segundo 
El aspecto de coordinación viso – manual de los estudiantes de cuatro años de la I.E.I 
N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016 se encuentra en un nivel de proceso 
representada por un 62,5% esto quiere decir que los estudiantes evidencian que se 
encuentran camino de lograr su dominio muscular y coordinación de movimientos que 
realizan en conjunto con la mano y ojo, para lo cual se requiere el acompañamiento 
durante un tiempo razonable para que así puedan lograrlo.  
Tercero 
El aspecto de motricidad facial  de los estudiantes de cuatro años de la I.E.I N° 377 
Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016 se encuentran en un nivel de logro representada 
por un 56,3% el cual a diferencia de la investigación realizada por Mostacero en el 
distrito de Puente Piedra dio a conocer que el 51,85% de los niños se encuentra en 
proceso de desarrollo de esta destreza de la motricidad facial, por lo cual esto no quiere 
decir que no se considere el seguir trabajando en el reforzamiento oportuno al 8,3% 
de los estudiantes ya que existen antecedentes que aún no desarrollan ciertas 




del énfasis como el que hoy en día se trabaja este aspecto motriz facial con los 
estudiantes. 
Cuarto 
El aspecto de motricidad fonética de los estudiantes de cuatro años de la I.E.I N° 377 
Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016 se encuentra en un nivel de proceso 
representada por un 46,9% esto quiere decir que los estudiantes evidencian que se 
encuentran camino a lograr la coordinación y automatización del proceso fonético del 
habla, para lo cual se requiere el acompañamiento durante un tiempo razonable el cual 
permitirá lograr la solides de su motricidad fonética y así conseguir en los estudiantes 
















A continuación se dan algunas recomendaciones para mejorar la motricidad fina de 
acuerdo con los resultados mostrados en la presente investigación: 
Primero  
En el aspecto de coordinación viso – manual, se recomienda seguir trabajando en la 
intervención cotidiana de actividades de dominio muscular y coordinación de la mano 
y ojo, como rasgado, enhebrado, punzado, embolillado, etc. Para así llegar a 
desarrollar su coordinación ojo – mano mediante estas técnicas grafico plásticas. 
Segundo 
En el aspecto de motricidad facial, se recomienda a seguir implementando estrategias 
mediante juegos que ayuden a que los estudiantes puedan seguir evidenciando sus 
emociones y sentimientos para así no caer en la monotonía con los estudiantes. 
Tercero 
En el aspecto de motricidad fonética, se recomienda seguir incentivando a los 
estudiantes  dentro del aula con materiales gráficos como cartillas, láminas, cuentos y 
trabajar con rimas, trabalenguas y canciones. Para así poder enriquecer su 
vocabulario, también utilizar el juego como una estrategia para trabajar el sonido de 
los fonemas para una óptima pronunciación de las palabras y así ir incorporando los 
sonidos correctos de estos. 
Cuarto 
Se recomienda a los padres de familia a inscribir a sus hijos en talleres de grafico 
plásticos, actuación o claun los cuales le permitirán a sus hijos el desarrollar sus 




económicas ellos mismo mediante tutoriales o materiales que ellos elaboren fomentar 
su desarrollo motor fino. 
Quinto 
Se recomienda a las docentes de las aulas de cuatro años del turno mañana y tarde 
de la institución educativa a plantear estrategias como la implementación de talleres 
que fortalezcan su desarrollo psicomotriz fino de los estudiantes para mejorar la 
motricidad fina, especialmente que vallan dirigidas al aspecto de coordinación viso – 
manual y motricidad fonética ya que es donde se aprecia que aun los niños no logran 
desarrollar totalmente sus destrezas. 
Sexto  
Se recomienda poder tomar este aporte para futuras investigaciones y establecer 
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ANEXO N° 1: Instrumento  
LISTA DE COTEJO 
 
 Nombres y apellidos del estudiante:   
 Aula y edad:                                                                    :                                                                       
MOTRICIDAD FINA 
 
N° ÍTEMS INICIO = 1 PROCESO = 2 LOGRO = 3 
COORDINACIÓN VISO - MANUAL  
1 Rasga papel con los dedos índice y pulgar.    
2 Traza líneas rectas y curvas.    
3 Colorea un dibujo respetando los bordes.    
4 Punza el contorno de un dibujo.    
5 Recorta una figura grande por los bordes.     
6 Une los puntos para formar una imagen.    
7 Enrosca y desenrosca una botella.    
8 Embolilla papel crepe con los dedos índice y pulgar.    
9 Enhebra cuentas en un chenile.    
10 Encuentra la trayectoria del inicio y final en una hoja gráfica.    
MOTRICIDAD FACIAL  
11 Hace gestos con su cara: feliz, triste, enojado y asombrado.    
12 Guiña un ojo, luego el otro.    
13 Saca la lengua y la mueve de arriba abajo y de un lado a otro.    
14 Frunce y levanta las cejas.    
15 Infla una mejilla, luego la otra.    
16 Cierra y abre los ojos.    
MOTRICIDAD FONÉTICA  
17 Realiza sonidos onomatopéyicos.     
18 Pronuncia la vocal con la que empieza una figura.    
19 Repite una rima consonante de una estrofa.    
20 Sopla las bolitas de tecnopor de una caja de soplo.    







































ANEXO N° 3: Ficha técnica 
FICHA TÉCNICA DEL  INSTRUMENTO DE MOTRICIDAD FINA 
1.- Nombre: Lista de cotejo de Motricidad Fina. 
2.- Autor: Martinez Barrios, Isabel Giulliana. 
3.- Lugar de aplicación: I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, Los Olivos – 2016. 
4.- Ámbito de aplicación: Estudiantes de 4 a 5 años. 
5.- Significación y estructura: Evalúa los aspectos más relevantes de la Motricidad Fina 
durante el desarrollo (coordinación viso – manual, motricidad facial y motricidad 
fonética). 
6.- Administración: Individual y colectiva. 
7.- Duración: Alrededor de 1 hora (completa) 
8.- Materiales: 96 Hojas de lista de cotejo, lápiz, borrador. 
9.- Descripción del instrumento: Este instrumento sirve para medir la motricidad fina 
de forma individual, la cual fue elaborada con base teórica y teniendo en cuenta el 
perfil de los estudiantes de 4 años. El tema consta de 3 dimensiones, 3 indicadores y 
20 items. La evaluación es a través de la observación por medio de la lista de cotejo, 
para ello se tuvo en cuenta las 3 dimensiones de la motricidad fina las cuales son 
coordinación viso – manual, motricidad facial y motricidad fonética; la cual evalúa de 
manera simultánea el trabajo y dominio de la vista, las manos, la cara, la voz y todo el 
cuerpo en distintas actividades de precisión y concentración. Los items se presentan 
con la valoración (Inicio, Proceso y Logro), la cual se ira registrando con un check en 








Escala de Puntuación 
 




Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que recién está empezando a desarrollar o evidencia dificultades 
en su coordinación viso motriz, gestos voluntarios e involuntarios 
de la cara y automatización del proceso del habla, es decir  no 
logran el dominio muscular por lo cual necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
Proceso 
2 
Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que está en camino de lograr coordinación viso motriz, gestos 
voluntarios e involuntarios de la cara y automatización del proceso 
del habla, es decir desarrollan las actividades de dominio muscular 
pero no en su totalidad por lo cual requiere  acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 
Logro 
3 
Cuando el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que se evidencia el logro de coordinación viso motriz, gestos 
voluntarios e involuntarios de la cara y automatización del proceso 
del habla, es decir realiza correctamente actividades que involucran 
dominio muscular en el tiempo programado. 
Nota: Información obtenida y adaptada del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio 













Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que recién está empezando a desarrollar o evidencia dificultades 
en su coordinación viso – manual, es decir  no logran dominio 
muscular y coordinación viso motriz por lo cual necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Proceso 
2 
Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que está en camino de lograr su dominio muscular y coordinación 
viso motriz, es decir desarrollan las actividades de coordinación viso 
– manual pero no en su totalidad por lo cual requiere  
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
Logro 
3 
Cuando el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que se evidencia el logro de su coordinación viso – manual de 
manera satisfactoria, es decir realiza correctamente actividades 
grafico plásticas ya que posee dominio muscular y coordinación 
viso motriz en el tiempo programado. 
Nota: Información obtenida y adaptada del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio 















Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que recién está empezando a desarrollar o evidencia dificultades 
en la comunicación y relación mediante los gestos voluntarios e 
involuntarios de la cara lo cual no le permite expresar sus 
emociones, es decir no logran el desarrollo de su motricidad facial y 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Proceso 
2 
Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que está en camino de lograr comunicarse y relacionarse mediante 
los gestos voluntarios e involuntarios de la cara lo cual le permitirá 
expresar sus emociones,  es decir desarrollan las actividades de 
motricidad facial pero no aun en su totalidad por lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
Logro 
3 
Cuando el estudiante se encuentra entre estos intervalos es debido 
a que se evidencia el logro de su motricidad facial de manera 
satisfactoria, es decir realiza correctamente su comunicación y 
relación mediante los gestos voluntarios e involuntarios de la cara el 
cual le permiten expresar sus emociones en el tiempo programado. 
Nota: Información obtenida y adaptada del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio 











Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es 
debido a que recién está empezando a desarrollar o evidencia 
dificultades en la coordinación y automatización del proceso 
fonético del habla lo cual no le permite desarrollar su lenguaje 
oral, es decir no logran el desarrollo de su motricidad fonética y 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Proceso 
2 
Cuándo el estudiante se encuentra entre estos intervalos es 
debido a que está en camino de lograr la coordinación y 
automatización del proceso fonético del habla, es decir 
desarrollan las actividades de motricidad fonética pero no aun 
en su totalidad por lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
Logro 
3 
Cuando el estudiante se encuentra entre estos intervalos es 
debido a que se evidencia el logro de su motricidad fonética de 
manera satisfactoria, es decir realiza correctamente al hablar su 
coordinación y automatización lo cual le permite conseguir un 
adecuado lenguaje oral  en el tiempo programado. 
Nota: Información obtenida y adaptada del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio 




Escala Valorativa Descriptiva 
Dimensión: Coordinación Viso – Manual  




El estudiante empieza a 
rasgar papeles y desarrollar 
la prensión pinza. 
El estudiante está en camino a 
rasgar correctamente papeles 
y desarrollar la prensión pinza. 
El estudiante rasga papeles 
evidenciando su correcta 
prensión pinza. 
Traza 
El estudiante empieza a 
trazar líneas rectas y curvas 
con apoyo de la docente. 
El estudiante traza líneas 
rectas y curvas con dificultad 
requiriendo apoyo durante un 
tiempo razonable. 
El estudiante traza líneas 
rectas y curvas 
evidenciando  su correcta 
coordinación viso motriz. 
Colorea 
 
El estudiante empieza a 
colorear sin respetar los 
bordes de un dibujo. 
 
El estudiante está en camino a 
colorear correctamente 
respetando los bordes de un 
dibujo. 
El estudiante colorea  
correctamente respetando 
los bordes de un dibujo. 
Punza 
El estudiante empieza a 
punzar el contorno de un 
dibujo con apoyo de la 
docente. 
El estudiante punza el contorno 
de un dibujo con dificultad 
requiriendo apoyo durante un 
tiempo razonable. 
El estudiante punza el 
contorno de un dibujo 
evidenciando su correcta  
coordinación viso motriz. 
Recorta 
El estudiante empieza a 
recortar una figura grande 
por lo bordes con apoyo de la 
docente. 
El estudiante está en camino a 
recortar una figura grande por 
los bordes requiriendo apoyo 
durante un tiempo razonable. 
El estudiante recorta una 
figura grande por los 
bordes evidenciando su 
correcto dominio muscular. 
 
Une 
El estudiante empieza a unir 
puntos para formar un dibujo 
con apoyo de la docente 
El estudiante está en camino a 
unir puntos para formar un 
dibujo requiriendo apoyo 
durante un tiempo razonable. 
El estudiante une puntos 
para formar un dibujo 
evidenciando su correcta 
coordinación viso motriz. 
Enrosca y 
desenrosca 
El estudiante empieza a 
enroscar y desenroscar una 
botella con apoyo de la 
docente. 
El estudiante está en camino a 
enroscar y desenroscar una 
botella requiriendo apoyo 
durante un tiempo razonable. 
El estudiante enrosca y 
desenrosca una botella 
evidenciando su correcto 
dominio muscular. 
Embolilla 
El estudiante empieza a 
embolillar papel crepe y 
desarrollar su prensión pinza 
con apoyo de la docente. 
 
El estudiante esta camino a 
embolillar papel crepe y 
desarrollar su prensión pinza 
requiriendo apoyo durante un 
tiempo razonable. 
El estudiante embolilla 
papel crepe evidenciando 
su correcta prensión pinza. 
Enhebra 
El estudiante empieza a 
enhebrar cuentas en un 
chenile con apoyo de la 
docente. 
El estudiante está en camino a 
enhebrar cuentas en un chenile 
requiriendo apoyo durante un 
tiempo razonable. 
El estudiante enhebra 
cuentas en un chenile 
evidenciando su correcta 





El estudiante empieza a 
encontrar la trayectoria del 
inicio y final en una hoja 
grafica con apoyo de la 
docente. 
El estudiante está en camino a 
encontrar la trayectoria del 
inicio y final en una hoja grafica 
requiriendo apoyo durante un 
tiempo razonable. 
El estudiante encuentra la 
trayectoria del inicio y final 
en una hoja grafica 
evidenciando su correcta 
coordinación viso motriz. 
Nota: Información obtenida y adaptada del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio 




Dimensión: Motricidad Facial 





El estudiante empieza a 
hacer gestos con su cara 
con ayuda de la docente o 
sus compañeros. 
El estudiante está en camino 
a hacer gesto con su cara 
requiriendo acompañamiento 
durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
El estudiante hace gestos 
con su cara evidenciando la 
expresión de sus emociones 
y sentimientos. 
Guiña 
El estudiante empieza a 
guiñar el ojo, luego el otro 
con acompañamiento de la 
docente. 
El estudiante está en camino 
a guiñar un ojo, luego el otro 
con acompañamiento 
durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
El estudiante guiña un ojo, 
luego el otro evidenciando 
comunicación y relación con 
sus gestos voluntarios e 
involuntarios de la cara. 
Saca la lengua 
El estudiante empieza a 
sacar la lengua y la mueve 
de arriba abajo y de un 
lado a otro con 
intervención de la docente. 
El estudiante está en camino 
a sacar la lengua moverla de 
arriba abajo y de un lado a 
otro con acompañamiento 
durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
El estudiante saca la lengua 
y la mueve de arriba abajo y 
de un lado a otro 
evidenciando dominio 
muscular y expresión facial. 
Frunce 
El estudiante empieza a 
fruncir y levantar las cejas 
con acompañamiento de la 
docente. 
El estudiante está en camino 
a fruncir y levantar las cejas 
con el acompañamiento 
durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
El estudiante frunce y levanta 
las cejas evidenciando una 
apropiada expresión facial y 
comunicación de los gestos 
de su cara. 
Infla 
El estudiante empieza a 
inflar una mejilla, luego la 
otra con ayuda de la 
docente. 
El estudiante está en camino 
a inflar una mejilla, luego la 
otra con acompañamiento 
durante un tiempo razonable 
para lograrlo 
El estudiante infla una mejilla, 
luego la otra evidenciando 




El estudiante empieza a 
cerrar y abrir los ojos con 
intervención de la docente 
o sus compañeros. 
El estudiante está en camino 
de cerrar y abrir los ojos con 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para 
lograrlo. 
 
El estudiante cierra y abre los 
ojos evidenciando una 
apropiada coordinación 
muscular y expresión facial. 
Nota: Información obtenida y adaptada del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio 




Dimensión: Motricidad Fonética 






El estudiante empieza a 
realizar sonidos 
onomatopéyicos con 
intervención de la docente. 
El estudiante está en camino 
de realizar sonidos 
onomatopéyicos con 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para poder 
lograrlo. 
El estudiante realiza 
sonidos onomatopéyicos  
evidenciando el logro de la 
automatización del proceso 
fonético del habla. 
Pronuncia 
El estudiante empieza a 
pronunciar la vocal con la 
que empieza una figura 
con ayuda de la docente. 
El estudiante está en camino 
de pronunciar la vocal con la 
que empieza una figura con 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para poder 
lograrlo. 
El estudiante pronuncia la 
vocal con la que empieza 
una figura evidenciando el 
logro de la coordinación y 
automatización del proceso 
fonético del habla. 
Repite 
El estudiante empieza a 
repetir una rima 
consonante de una estrofa 
con intervención de la 
docente. 
El estudiante está en camino 
de repetir una rima consonante 
de una estrofa con 
acompañamiento durante un 
tiempo razonable para poder 
lograrlo. 
El estudiante repite una 
rima consonante de una 
estrofa evidenciando el 
logro de un adecuado 
lenguaje oral. 
Sopla 
El estudiante empieza a 
soplar las bolitas de 
tecnopor de una caja de 
soplo con ayuda de la 
docente. 
 
El estudiante está en camino 
de soplar las bolitas de 
tecnopor de una caja de soplo 
con acompañamiento durante 
un tiempo razonable para 
poder lograrlo.  
 
El estudiante sopla las 
bolitas de tecnopor de una 
caja de soplo evidenciando 
un apropiado acto de 
fonación.  
Nota: Información obtenida y adaptada del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio 























































Método y Diseño Población y Muestra 
Técnicas e 
Instrumentos 




¿Cuál es el nivel de motricidad 
fina en estudiantes de 4 años de 
la I.E.I N° 377 Divino Niño Jesús, 




Determinar el nivel de 
motricidad fina en estudiantes 
de 4 años de la I.E.I N° 377 
















Se tiene como población 
finita a todos los 96 
estudiantes de 4 años de 
la I.E.I N° 377 Divino Niño 











Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Dimensiones Diseño: Muestra Instrumento: 
 
 
¿Cuál es el nivel de coordinación 
viso – manual en estudiantes de 
4 años de la I.E.I N° 377 Divino 
Niño Jesús, Los Olivos – 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de motricidad 
facial en estudiantes de 4 años 
de la I.E.I N° 377 Divino Niño 
Jesús, Los Olivos – 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de motricidad 
fonética en estudiantes de 4 años 
de la I.E.I N° 377 Divino Niño 
Jesús, Los Olivos – 2016? 
 
 
Determinar el nivel de 
coordinación viso – manual en 
estudiantes de 4 años de la I.E.I 
N° 377 Divino Niño Jesús,  Los 
Olivos - 2016. 
 
Determinar el nivel de 
motricidad facial en estudiantes 
de 4 años de la I.E.I N° 377 
Divino Niño Jesús, Los Olivos - 
2016. 
 
Determinar el nivel de 
motricidad fonética en 
estudiantes de 4 años de la I.E.I 
N° 377 Divino Niño Jesús, Los 


















Se tiene como muestra 
censal a todos los 96 
estudiantes de 4 años de 
la I.E.I N° 377 Divino Niño 





Lista de cotejo que  
consta de  
20 ítems. 
 




ANEXO N° 6: Fotos 
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